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l ajedrez no parece un juego de niños. Cuando hablamos de juegos infantiles desde luego nadie, 
en un principio, piensa en su pequeño "Kasparov", frente al tablero de ajedrez, pensando en 
estrategias de juego y pasándoselo en grande con ello. 
Un mundo en blanco y negro, el tablero y las figuras que se mueven por él, promueve el aprender a 
aprender, el aprender a ser y el aprender a crear. Hoy proponemos utilizar el ajedrez, un juego 
milenario, en el centro de Educación Infantil, como una herramienta pedagógica que conjuga el placer 
y la diversión con el desafió de una situación de aprendizaje. 
Su fuerte carácter intelectual propicia el desarrollo de competencia cognitivas, matemáticas y 
lingüísticas. El ajedrez es un juego excelente para potenciar la concentración, memoria y creatividad 
del niño.  En él se plantean situaciones que implican obstáculos intelectuales que superar, se analizan 
situaciones problemáticas, se plantean hipótesis, distintas posibilidades, se anticipan resultados, se 
proyectan jugadas, se inventan estrategias se buscan soluciones y se toman decisiones. 
Puede ser un juego realmente profundo y provechoso para el niño si entendemos  que el niño juega 
realizando una sola elección entre varias alternativas, eligiendo una posibilidad entre otras posibles, 
aplicando tácticas para lograr un objetivo, etc. No me negaréis que esto guarda un cierto paralelismo 
con la vida misma ¿cuál será la mejor jugada?,  ¿cuál es la que más conviene?, ¿cuál es la que me 
llevará a vencer al contrincante?... 
Además de todo lo dicho, promueve valores como la disciplina, el autocontrol, la atención, el 
respeto, la paciencia, la responsabilidad. Da la oportunidad de describir habilidades para resolver 
situaciones,  habilidades con las que se puede ganar o perder. 
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Desde el punto de vista emocional, aunque en un principio, reciban más fracasos que éxitos, podrá 
aprender de estas frustraciones y a resistir la presión, a ponerse en lugar del contrincante, a tener 
iniciativa, a esforzarse para conseguir ganar e incrementar su autoestima y confianza en sí mismo. El 
ajedrez es un estupendo juego para dar jaque mate al aburrimiento y proclamarse campeón de 
nuevas y    beneficiosas habilidades. 
Ahora bien, ¿de dónde partimos en la enseñanza del ajedrez en la Educación Infantil? Las primeras 
aproximaciones estarán dirigidas al conocimiento de la estructura del tablero y a las características y 
movimientos de las piezas.  
En un principio, sólo debemos pretender que el niño aprenda a mover cada una de las piezas y con 
ello hará sus pinitos, pero una vez vayan interesándose por jugar y controlen las normas del juego, 
desarrollarán, aprenderán y recordarán más y mejores destrezas en el juego 
A estas edades podemos comenzar con el tablero humano. Un tablero gigante pintado en el suelo 
permitirá a niñas y niños trabajar conceptos espaciales básicos relacionados con él mientas se 
desplazan sobre las filas, columnas y diagonales. Niñas y niños podrán disfrazarse de torres, peones, 
caballos… para experimentar y representar así, con su propio cuerpo, el movimiento de las piezas. 
 Cada figura tiene una personalidad definida y podemos acercarlos previamente a ellas con títeres, 
cuentos,  dramatizaciones, adivinanzas que demuestre lo muchos que torres o alfiles, por ejemplo, 
nos pueden contar. 
Tener un tablero mural magnético en clase es otra opción adecuada y oportuna, ya que permite 
realizar partidas colectivas o estar siempre disponible para ser utilizando duran los momentos de 
juegos libres. 
En todos los casos, la maestra propone la actividad, el “que” aprender, con una situación 
problemática inicial de dificultad elemental, acorde con los conocimientos previos de los alumnos. El 
nivel de dificultad de las actividades se irá incrementando graduadamente a la mediad que niñas y 
niños vayan progresando en el aprendizaje, con el propósito de generar nuevos desafíos.  
El ajedrez ante todo es un juego de estrategia que requiere de una alta dosis de concentración. 
Ellos determinaran el “cómo” buscando los caminos de resolución, tomando decisiones para 
resolver la situación y así llegar a una nueva construcción que enriquezca o rechace la que tenía. 
El ajedrez, sin duda es una excelente herramienta pedagógica que merece un lugar en la Educación 
Infantil. 
El que nuestros hijos comiencen a jugar al ajedrez desde edades tempranas puede ser muy 
beneficioso para ellos, tanto en el desarrollo intelectual como en el social y emocional, aunque desde 
luego se requiere de ellos cierta disponibilidad, no sirven para nada las imposiciones. Debe suponer, 
ante todo, un disfrute para él, aunque hay que reconocer que si el niño tiene interés por el juego, 
podrá mejorar y desarrollar muchos aspectos de su formación intelectual como un mayor poder de 
análisis y síntesis, organización, planificación, razonamiento lógico-matemático, resolución de 
problemas y toma de decisiones ante circunstancias más o menos adversas. 
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Es conveniente reiterar  la necesidad de jugar que en todo momento, lugar y circunstancia el niño 
tiene. Y en ocasiones los juegos de mesa nos ofrecen muy buenas alternativas a los juegos al aire 
libre.  ● 
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¿Cómo es el nuevo papá? 
n la actualidad, la figura del padre ha evolucionado hacia una posición diferente, apareciendo 
aspectos como la intuición, la capacidad de juego, la preocupación por la alimentación y la 
nutrición del niño, la tolerancia y la capacidad de aprendizaje con los hijos, que antes eran solo 
“propiedad” de la madre. 
Con estas nuevas forma de implicación se asocian  una paternidad responsable y comprometida. 
Hoy día, el padre participa activamente en el bienestar y el adecuado desarrollo de sus hijos y de la 
familia en general, y se muestra sensible a las necesidades integrales de todos sus componentes. 
Las actitudes del padre de hoy en día son: 
• Conocer el ambiente y el entorno en que  vive su hijo sus amigos, gustos, aficiones, 
ocupaciones, problemas… y  dialogar sobre todos estos ámbitos. 
• Implicarse en responsabilidades cotidianas, bañar, dar de comer. 
• Acompañar al niño en sus tareas habituales: llevarlo y recogerlo del colegio, ayudarlos en sus 
deberes, contarle cuentos… 
• Ofrecer al niño confianza y estimulo en los momentos de cambio. 
• Implicarse en todos los temas relacionados con la educación del niño. 
• Dar al niño muestra de cariño y saber  recibirlas. 
 
El papá de antes era un padre autoritario y la madre permisiva. 
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